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ARO X. Madrid O de julio de 1911Usl. A
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1•11111~1~11~~111111,
Las disposiciones insertas en este • Diario tienen carácter preceptivo.
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T.J Thil Ft 4c)
Real decreto.
Recompensa a D. F. de Cubas.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. -- Declara que en cuantas
cuestiones sobre propiedad o poíesión de bienes pertenecientes al
Estado y cualquiera otra de naturalen civil en que haya de ser de
mandada la Administración, aun cuando se dirijan contra autoridad,
Secelón
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz del Mórito
Naval con distintivo blanco, libre de gastos,
a don Francisco de Cubas Erice, marqués de
Fontalba.
Dado en Palacio a treinta de junio de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro (lo Marino,
teme:Peto ITIlirtundta.
+11111.,
PEALES ÓRDENES
•
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Ilabiéndose suscitado cuestiones judiciales sobre propiedad y posesión de terrenos
pertenecientes al Estado, usufructuadoH por el
ramo de Guerra, en las quo ha sido demandada la
autoridad militar, no obstante corresponder a la
funcionaaio u organismo de ella, se entiendan dirigid¿ contra su le
gitimo representante en juicio, el abogado del Estado, que será el
único a quien deberá citarse o emptazarse.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino a un soldado.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra 2." delineador a D. M. Sito.
Concede licencia a un portero. -Sobre impresión de una obra
SERVICIOS SANITARIOS. Permuta de destinos R dos méchicos
Circulares y diisposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA, - Circula R. O. de 20 de octubre
de 1914.
1-4
Administración, y en su nombre ni Abogado del Es
, tado, la defensa de los derechos de ésto, conforme
se declaró expresamente en la real orden del Mi
nisterio de Hacienda de 4 de diciembre de 1882, con
motivo de reclamación judicial de daños y perjuicios dirigida contra un Interventor de Aduanas,
por actos verificados en el ejercicio do su cargo, y
con objeto de reafirmar esto concepto y evitar iom
incidentes y perjuicios que tql confusión de repre
Sentaciones puede originar, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, en cumplimiento de los
preceptos vigent9s en la materia, que en cuantas
cuestiones sobro propiedad o posesión do biones
pertenecientes al Estado y cualquiera otra de na
turaleza civil en quo haya de sor doinandadala
Administración, aun cuando se dirijan contra
autoridad, funcionario u organismo de kiHUI se en
tiodan dirigidas contra su legitimo representante
en juicio el abogado del Estado, que set'á el Únivo
a quien deberá citarse o emplazarse, Tque antes
de admitirse tales demandas se exija la presenta
ción del documento que acredite haber sido apurada la vía gubernativa, como previene el real de
creto de 23 do marzo do 1886, el artículo 51 del
reglamento de 13 do octubre de 1903 y el 9." do la
ley do Contabilidad de 1.! de julio de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consignientes.—Dios guarde ay. E. muchos anos.—Madrid 30 de junio de 1915.
DATO
Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
(De la Gaceta del 3 actual).
•
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Estado Mayor central
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instaneil promovida por el
soldado de 2." regimiento de Infantería de Marina,
Manuel Garrido Varona, en la que solicita posar a
prestar sus servicios al regimiento Expedicionario
del Cuerpo. S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
acceder a los deseos del interesado.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., quo
el soldado del regimiento Expedicionario, Agustín
°cha!~ Navarro, pase destinado al tercer regi
miento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
de julio do 1915.
1•:1 Almirante Jefe del Estado Mayor rentrrtl,
.José Mal.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro]
Sr. Comandante general del apostadero (le Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores__
Servicios auxilialifes
Delinadores
Excmo. Sv.: Dada cuenta de 1,1 propuesta quo
cursa el Cómandante general del apostadern de
Ferro!, con acta de examon para cubrir una plaza
de 2.° delineador en dicho apostadero parala Aca
demia do Ingenieros y Maquinista, cuya provisión
S4! anunció por real orden de 15 do abril último
(0. O. núm. 84), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuordo
ron esa ,Tefatura, se ha servido nombrar 2.° deli
neador, con anti(1nd de esta fecha, a I). Marco
lino Sisto Pedrós, número 1 do los aprobados.
De real orden lo digo t V. E. para su conocimien
•o y ofeetos.--Diosp,uarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de jimio de 1915.
MIRANDA
Sr. Colar ilmirante •/elfo de servicios auxiliares.
Comandtinte general del apostadero do Ferro'
3r. Intendente general de Marina.
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g ), de acuerdo'
con lo informado por esa Jefatura y la de servicios
sanitarios, se ha servido conceder al portero 5." do
efite Ministerio I). Andrés García Revuelta, un mos
de licencia por enfermo, debiendo percibir sus ha
beres por la Habilitación de este Ministerio.
flo real orden, comunicada por el Sr. Ministro
_
de ■larina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios.--Ma
drid 3.de julio de 1915.
FI hm cauto Jefe <101 Estado Mayor central,
tosí! Pidal.
Sr. Contranintirailt(4 Joro (10 sorvicios auxiliares.
Sr. Intendente ;2:enera1 de Marina.
Impresión de publicaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por oso
fatura de servicios auxiliares y de lo informado
por la Intendencia general de Marina, S. M. el Rey
(que Dios guarde) so ha servido disponer que ol im
porte do la impresión de doscientos ejemplares do
la tabla do tiro para coñón de 305 mm. «Vickors»,
llevada a cabo por la Impronta do este Ministerio,
en virtud de lo dispuosto en el punto 2.° de la real
orden de 10 do abril último (I). 0. niim. 81), ascen
dente a noventa y dos pesetas. (92 ptas.), se satisfa
ga con cargo al concepto «Impresión de reglamen
tos y- otras pnblicaciones,, del cap. 111, art. &u del
vigente presupuesto.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardofl
V. E. m_uchos afíos.-----Madrid 2 do julio do 1915.
1511.11Amm
Sr. Contrahniranto Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
+.111a~I■~••••••■■•••.......or--...
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vistos las solicitudes do los primeros
médicos 1). Cristobal Ariza Torres, (10 1a dotación
del crucero Princesa de Asturias, y D. Severinno
Zapico Roymundo, del crucero Reina Regente, en
súplica de permuta do sus respectivos destinos, Su
Majestad el Roy (q. D. g.) ha tefli(lO fi bion disponor
•son aprobada.
Do real orden, comunicada por el seríor Alinh-;-
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. mucho sailow.—
Madrid 5 (10 julio do 1915.
El Alwiralito Juro 1e1 F,stado Mayor n4-Intral,
b.s.i."!, .7)1:día.
Sr. jefe de los servicios sanitarios de la A timada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendento general de Marina.
■•/■ '+■■••~1~••■■••••~1111111...+
Circulares y disposiciones
••••••■•■••■•~1•01 411.~.1111~.•••••01.11.1...
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN • Y PESCA MARÍTIMA
Como consecuencia de expediente instruído en
esta Dirección general acerca de la provisión de
/'
DEL MINISTERIO DE MARINA
médicos en algunas Comandancias de Marina, he
venido en disponer quo se circule la real orden co
municada de 20 de octubre de 1914, que no fu ó pu
Minada en aquel tiempo, y que copiada n la letra
dice:
1_En vista de lo propuesto por esa Diree ge
ne•al acerca de la supresión de la consulta módico
gratuita que para las tripulaciones de los buques
mercantes españoles estableció condicionalmente
en algunas Comandancias de Marina la real orden
de 17 de octubre de 1913 (D. O. núm. 235), S. NI. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1." Desde fin del corriente mes queda Suprimi
da la consulta módica establecida en las Comandan
cias de Marina de Valencia, Sevilla, Málaga, Las
Palmas, Tenerife, Gijón y Coruña.
2.° Desde la expresada fecha cesarán en sus ac
tuales funciones los médicos nombrados para la in
dicada consulta en las referidas dependencias, y,
por lo tanto, sin derecho, desde el expresado día 31
del presente mes, al percibo de las obvenciones que
les señaló el punto 6." de la real orden de 17 de oc
tubre de 1913; y
3•0 Quedará' subsistnnto In consulta de que so
trata, .en las Comandlincias (te Marina de Barcelo
•
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na, Cádiz, Vigo y Bilbao, en tanto existan médicos
de la Armada de plantilla en ellas, con arreglo a la
real orden de 19 de enero de 1885; paro sin dere
cho, desde fin del corriente mes, al percibo de las
obvenciones establecidas por el referid'> punto 6."
de la real orden do 17 de octubre del año último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes; debiendo dar aviso a esta Di
rección general del recibo de la presente real or
den.—Dios guarde a V. S. muchos añoe.—Madrid
20 de octubre de 1914.—Ramón Estrada.—Sres. Co
mandantes de Marina 'do Valencia, Barcelona, Má
laga, Sevilla, Las Palmas, Tenerife, Cádiz, Bilbao,
Coruña, Vigo y Gijón.
Lo que se circula a los Sres. Comandantes de Ma-,
rina para su conocimiento y a fin de que no den
curso a solicitudes pidiendo ser nombrados médi
cos de las Comandancias de Marina.—Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid 1.° de julio de 1915;
El Director general de Navegaeión y Pesca ~Lin»,
gicardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes do las provincias marítimas.
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Imp. del Mlale4er1e de l'exilia.
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